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ции отвержения больного ребенка и позволяет матери, наконец, ощутить так необходи-
мые ей радости материнства. Супруги начинают понимать, что больной ребенок, как это 
ни парадоксально, может являться источником радости и способствовать их духовному 
и нравственному развитию. Они становятся гуманнее и мудрее, что отражается на их 
мировоззрении в целом. Супруги начинают осознавать, что все люди имеют права на 
существование, на любовь, насколько они совершенны, похожи или не похожи на дру-
гих. Такое «прозрение» играет решающую роль в супружеских отношениях.[3] 
Родителей, имеющих нестандартного ребенка, следует подготовить к тому, что 
его воспитание в семье потребует много духовных и физических сил. Поэтому важно, 
чтобы на протяжении жизни они сохраняли физическое здоровье, душевное равнове-
сие и оптимистический взгляд на будущее. 
Осуществление психологической помощи семьям позволяет через оптимизацию 
внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, супружеских, родитель-
ско-детских и детско-родительских отношений решать проблемы дифференцирован-
ной и адресной помощи ребенку с отклонениями в развитии. Разнообразные формы 
обучения как в государственных, так и в негосударственных образовательных учре-
ждениях, работа с детьми, имеющими выраженные психофизические недостатки, 
включают такую семью в поле коррекционно-педагогического воздействия в качестве 
основного стабилизирующего фактора социальной адаптации ребенка[4]. 
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В настоящее время образовательная парадигма ориентирована на развитие и реали-
зацию творческого потенциала детей, формирование творчески активной личности. Ос-
новой творчества, двигательной силой любого творческого процесса является воображе-
ние, которое в значительной степени определяет и развитие личности в целом (Л.С. Вы-
готский, Г.Д. Кириллова, В.М. Козубовский, Я.Л. Коломинский, Ю.А. Полуянов и др.).  
Ограниченность общения со взрослыми, сверстниками лишает детей с наруше-
ниями речи необходимого объема информации и знания приемов реконструкции име-
ющихся представлений. Поэтому процесс воображения в данном случае выполняет 
помимо отражательной, еще и компенсаторную функцию. Именно по этой причине 
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и определения педагогических условий, обеспечивающих формирование рассматрива-
емой психической функции у данной категории детей, приобретает особую остроту. 
Методы сбора и обработки данных. Теоретические, причинно-системное ис-
следование проблемы в отечественной и зарубежной психолого-педагогической лите-
ратуре (анализ научной литературы, сравнение, сопоставление и др.). 
Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день существует множество ме-
тодик развития творческого воображения, разработанными такими авторами, как Аль-
тшуллер Г.С., Алябьева Е.А., Казакова Т.Г., Страунинг А.М., Никашин А.И., Дьячен-
ко О.М., Веракс Н.Е., Новикова К.Л., Нищева Н.В. и др. В их основе лежат работа с 
рисунками, игры, сочинение сказочных историй, решение проблемных вопросов, дви-
гательная активность детей и т.д. 
Педагогические проблемы использования различных техник рисования как сред-
ства развития воображения изучали исследователи детского изобразительного творче-
ства А. А Дмитриева, С.В.Иванникова, В А. Инжестойкова, Р.Г.Казакова, Т.Г.Казакова, 
Т.С.Комарова, Л.В.Компанцева, Н.П.Сакулина, Е.А. Флерина и др. 
В своих работах они раскрыли особенности создания детьми образа в различных 
видах изобразительной деятельности дошкольников, определили его как форму не 
только изображения, но и проявления детьми своих чувств, знаний, умений и отноше-
ний. В настоящее время наблюдается тенденция к включению в педагогический про-
цесс разных художественных техник изображения, раскрывающих перед детьми но-
вые образно-пластические возможности художественных и других материалов. Дан-
ные техники способствуют воспитанию у дошкольников эмоционально-
положительного отношения к процессу рисования, развитию воображения, улучше-
нию рисунков по качеству исполнения и по содержанию (Л.Б.Горунович, 
Н.В.Дубровская, Т.С.Комарова, С.Д.Левин, А.А.Лукашова и др.).  
Кравцова Е. Е., Шклярова М. В., Ильина А.А и др. рекомендуют в работе по разви-
тию у детей дошкольного возраста творческого воображения использовать следующие 
виды нетрадиционных техник изображения: монотипия, кляксография и задания по типу 
кляксографии, рисование цветными нитками и др. В работе по обучению детей навыкам 
изобразительной деятельности используются нетрадиционные техники изображения, та-
кие как граттаж, печать от руки, рисование по сырой и мятой бумаге, рисование цветной 
манкой, монотипия, рисование цветными нитками и кляксография. Из большого арсенала 
видов нетрадиционных техник можно остановить свой выбор на следующих: монотипия, 
кляксография, рисование нитями. Выбор этих техник не случаен: 
- во-первых, они наиболее благоприятны для развития творческого вообра-
жения, так как их результат непредсказуем и индивидуален; 
- во-вторых, они доступны в техническом отношении детям дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи; 
- в-третьих, процесс выполнения изображения названными техниками 
увлекателен, интересен, связан с положительными эмоциональными переживаниями. 
Одной из простейших графических техник считается монотипия. Благодаря этой 
технике оттиск живописного изображения приобретает специфическую фактуру, от-
личающуюся мягкостью и легкой расплывчатостью очертаний, что сообщает ему осо-
бую прелесть. Получается оттиск в зеркальном отображении. Всегда только один. От-
сюда и название — монотипия (от греческих слов monos — один, единый и typos — 
отпечаток). Количество красок в монотипии — любое. Важно, чтобы рядом всегда был 
взрослый. Ведь может возникнуть множество неожиданностей, когда важна подсказка 
взрослого. Иначе в случае неудачи ребенок надолго потеряет к занятиям всякий инте-
рес. Старайтесь пробудить фантазию малыша, а для этого обратите занятия в увлека-
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жидко разведенной краски. Согните листок пополам и плотно сожмите. Развернув, вы 
увидите необычные, причудливые узоры [1]. 
Следующая техника - «кляксография» (по определению О. П. Белобрыкшиной). 
Начинать работу рекомендуется с более простых заданий. Педагог заранее готовит листы 
с цветными кляксами. Форма цветных пятен сама по себе должна быть необычной, вызы-
вающей у ребенка ассоциации, желание дополнить образ. Затем можно предложить ре-
бенку самому выполнить работу от начала и до конца. Сделать кляксу более интересной и 
выразительной можно путем ее раздувания. Игры с кляксами помогают развить глазомер, 
координацию и силу движений, фантазию и воображение [2]. 
Техника - «Цветные нитки». Для нее потребуются нитки длиной 25—30 см, их 
необходимо окрасить в разные цвета и произвольно выложить на одной стороне сло-
женного пополам листа, концы ниток выводятся наружу. Половинки листа складыва-
ются и прижимаются друг к другу, разглаживаются. Затем, не снимая ладони с бумаги, 
правой рукой осторожно вынимаются одну за другой нитки, затем лист разворачивает-
ся. Полученное изображение можно дорисовать до целостного образа, а можно соот-
нести его с каким-либо чувством, настроением. 
При подборе нетрадиционных техник рисования и организации занятий следует 
опираться на следующие принципы:  
1) свобода выбора ребенком стимульного и изобразительного материала; 
2) неограниченность временными рамками; 
3) положительное принятие результата работы. 
Заключение. Развитие творческого воображения у детей с общим недоразвитием 
речи с помощью нетрадиционных техник в процессе изобразительной деятельности при-
водит к позитивным изменениям всех компонентов речевой системы, относящихся к зву-
ковой и смысловой стороне. Продуктивные виды деятельности имеют большой потенци-
ал в преодолении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  
Таким образом, развитие творчества у старших дошкольников с общим недораз-
витием речи с использованием нетрадиционных техник приводит к позитивным изме-
нениям всех компонентов речевой системы и имеет большое значение для раскрытия 
их индивидуальности, самовыражения личности, формирования внутренней потреб-
ности к творческому преобразованию окружающей действительности. 
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Установлено, что становление психомоторных функций здоровых детей и детей с 
интеллектуальной недостаточностью имеет много общего. Приближение к нормаль-
ным тенденциям этого процесса наблюдается при ее легкой степени. При тяжелой – 
общие черты исчезают. Имеющиеся данные свидетельствуют, что детям с тяжелой и 
глубокой интеллектуальной недостаточностью свойственны значительная задержка и 
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